





 Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan 
dalam bab II, secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 
berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan bersama berisi tentang program-
program bersama yang sudah terlaksana serta tambahan program-
program selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaan, 
sasaran, volume dan total JKEM program bersama. 
Divisi/ Kelompok/ Unit : I. D. 2 
Lokasi   : Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan pengajian     
a. Melakukan pendampingan pengajian Akbar di 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 




b. Melakukan pendampingan pengajian 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah di 
Kecamatan Nguter  




c. Melakukan pendampingan pengajian rutin di 
Kecamatan Nguter 













Dur.: 4 x 150” 
Vol.: 180 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pengadaan pelatihan olahraga tonis     
a. Melakukan pelatihan tonis untuk remaja di 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 









Dur : 50” 
Vol : 3 
13 
 
2. Pengadaan pelatihan gerak dan lagu     
a. Melakukan pelatihan gerak dan lagu untuk 
anak-anak MI di Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 








Vol.: 6  
3. Pengadaan lomba melukis     
a. Mengadakan lomba melukis kaligrafi untuk 
anak-anak di Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
1 x 50” Semua 16/02/2018 Diganti 
D. Bidang Tematik dan Nontematik : 
Pencerahan, Pembelajaran dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka 
Membangun Sukoharjo yang Mandiri dan 
kompetitif di Era Milenial 
    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pekan Seni dan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan sosialisasi pekan seni dan 
olahraga untuk masyarakat  
8 X 50”    
 1) Sosialisasi Pelatihan 
Cipta dan lagu 








 2) Sosialisasi Pelatihan 
Literasi 





 3) Sosialisasi Pelatihan 
Senam Pencerahan 








 4) Sosialisasi Pelatihan 
Kuliner 








 5) Sosialisasi Pelatihan 
Tonis 








 6) Sosialisasi Pelatihan 
Gerak dan Lagu 








 7) Sosialisasi Lomba 
Masjid 





 8) Sosialisasi Lomba 
Keagamaan 





2. Penyelenggaraan Pelatihan Seni dan Olahraga     
a. Menyelenggarakan pelatihan cipta lagu anak 
untuk guru-guru PAUD dan TK 






b. Menyelenggarakan pelatihan menulis puisi 
untuk anak-anak 





c. Menyelenggarakan pelatihan mendongeng 
untuk anak-anak 
1 X 150” Semua 06/02/ 
2018 
Diganti 
d. Menyelenggarakan pelatihan menulis cerita 
untuk anak-anak 
1 X 150” Semua 06/02/ 
2018 
Diganti 
e. Menyelenggarakan pelatihan senam pencerah 
untuk warga masyarakat 








3. Penyelenggaraan Perintisan pendirian 
Taman Bacaan  
    
a. Mengadakan Gerakan Wakaf Buku 
Keagamaan untuk Masjid di Kecamatan 
Nguter 






b Mengadakan Perpustakaan untuk Anak – 
Anak di Masjid Kecamatan Nguter 






c. Mengadakan Gerakan Peduli Masjid di 
Kecamatan Nguter 






5. Penyelenggaraan Lomba Gebyar Festival     
a. Menyelenggaraan pengumuman lomba 
masjid 






b. Menyelenggarakan lomba keagamaan 
untuk anak-anak di Kabupaten Sukoharjo 
dengan materi : 
3 X 200”    
 1) Lomba Adzan 1 x 200”  Kel 1.A 18/02 2018 Diganti 
 2) Lomba Peragaan 
Sholat 
1 x 200” 
 
Kel 1.A 18/02 2018 Diganti 
 3) Lomba Hafalan Surat 
Pendek 
1 x 200” 
 
Kel 1.A 18/02 2018 Diganti 
c. Menyelenggarakan lomba literasi untuk 
anak-anak di Kabupaten Sukoharjo dengan 
materi : 
3 X 300”    
 1) Lomba Menulis Puisi 1 x 300”  Kel 1.B 18/02 2018 Diganti 
 2) Lomba Mendongeng 1 x 300”  Kel 1.B 18/02 2018 Diganti 
 3) Lomba Membaca 
Cepat 
1 x 300” 
 
Kel 1.B 18/02 2018 Diganti 
d. Menyelenggarakan lomba seni dan 
pertandingan olahraga untuk anak-anak di 
Kabupaten Sukoharjo dengan materi : 
3 X 300”    
 1) Lomba Gerak dan 
Lagu 
1 x 300” 
 






 2) Lomba Lukis Kaligrafi 1 x 300” 
 




 3) Lomba Tonis 1 x 300” 
 
Kel 1.C 18/02 2018 Tgl. : 
16/02/2018, 
17/02/2018 
Dur.: 2 x 250” 
Vol.: 15 
e. Menyelenggarakan lomba kuliner untuk 
warga di Kabupaten Sukoharjo dengan 
materi : 
2 X 300”    
 1) Lomba memasak kue 
dengan bahan dasar 
mokaf 
1 x 300” 
 
Kel 1.D 18/02 2018 Diganti 
 2) Lomba memasakan 
nasi goreng untuk 
bapak-bapak 
1 x 300” 
 
Kel 1.D 18/02 2018 Diganti 
f. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan 
untuk warga di Kabupaten Sukoharjo 




6. Penyelenggaraan lomba masjid     
a. Menyelenggarakan lomba masjid dengan 
susunan kegiatan : 
3 X 150”    
 1) Pendampingan 
pembuatan profil 
masjid di Kecamatan 
Nguter 








 2) Penilaian masjid di 
Kecamatan Nguter 





 3) Visitasi masjid yang 
menjadi nominasi di 
Kecamatan Nguter 








7. Penyelenggaraan Bazar     
a. 
Menyelenggarakan bazar kreasi produk warga 
di Kabupaten Sukoharjo 














B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Pada form I pelaksanaan kegiatan individu berisi tentang program-program 
yang sudah terlaksana serta tambahan program-program selama di lokasi 
yang mencakup tanggal pelaksanaan, sasaran, volume, dan total JKEM 
program individu. 
 
Nama  : Dwi Suryani 
Prodi  : Akuntansi 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan program Pencerdasan Mandiri Anak (PMA) 2 x 150”    
 1) Memberi sosialisai pentingnya menabung 
sejak usia dini kepada anak-anak 
1 x 150” 
 




 2) Memberi tips-tips cara menabung yang 
praktis kepada anak-anak TPA  
1 x 150” 
 




1.  Pelaksanaan Bimbingan Belajar Anak     
a.  Memberi Bimbingan Belajar kepada anak-anak kelas 4-6 SD/MI 
di Sukoharjo. 
   *) kegiatan diulang-ulang 
 
 4 x 50” 
   
 
1) Membantu membahas soal-soal, memberi 
penekanan pada materi yang dianggap sulit, dan 
mendampingi mengerjakan pekerjaan rumah/PR. 
 










Vol.: 2   





Vol.: 1   





Vol.: 2   




B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Mendampingi & membina membaca Iqra’ jilid 4  kepada santri 
TPA di Musholla 
8 x 50”    


































b.  Memberi materi macam-macam adab dalam islam kepada anak-
anak TPA 
2 x 50”    










c. Mendampingi membaca surat-surat pendek beserta artinya kepada 
santri TPA di Musholla 
2 x 50”    








C Bidang Seni dan Olahraga      
1. Penyelenggaraan dan pembinaan  seni 2  x 50”    
a. Melatih gerak dan lagu untuk Guru PAUD, 
dan SD/ MI di desa Nguter, Kecamatan 
Nguter Sukoharjo 






b. Mendampingi mendongeng untuk anak-anak 
di desa Nguter, Kecamatan Nguter Sukoharjo 




2.  Penyelenggaraan pelatihan olahraga senam 1 x 150”    




D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, Pembelajaran 
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Membangun 
Sukoharjo yang Mandiri dan kompetitif di Era Milenial 
    
1. Penyelenggaraan “ Gotong Royong” 2 x 150”    
a. Mengajak Gotong royong membersihkan sampah 
di Desa 








b. Mendampingi Gotong royong membersihkan 
masjid 








2. Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh 2 x 150”    
 1) Lomba Melukis kaligrafi untuk anak-
anak di Kecamatan Nguter, Sukoharjo 





3 Penyelengaraan Pelatihan Kreasi Olahan MOCAF 1 x 150”    












Nama  : Rizky Imammul Muttaqin Putra 
Prodi  : Teknik Kimia 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengadaan Percobaan Kimia Sederhana     
a. Memberi contoh percobaan kimia sederhana untuk 
anak-anak di Desa Nguter 
2 x 150”  28/01/2018 
 
 1) Percobaan lava gunu meletus 1 x 150” 





 2) Percobaan meniup balon dengan 
cuka dan soda 
1 x 150” 





2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. membimbing belajar kimia dan fisika bagi anak-anak 
sma/ma dan smp/mts di desa nguter 
*)kegiatan diulang-ulang 







































B. Bidang Keagamaan (Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA) 
    
1. Pembibingan hafalan surat-surat pendek     
a. Membimbing hafalan surat-surat pada juz ke-30 bagi 
anak-anak di Desa Nguter 
4 X 50”   
 
 1) Surat At Takasur 















 2) Surat Al Ashr 













2. Pembinaan TPA     
a. Membimbing membaca Iqra’ jilid 6 untuk anak-anak di 
Desa Nguter 
8 x 50”    









 2) Iqra’ 6 halaman 8-10 
1 x 50” 
 
B 













4) Iqra’ 6 halaman 14-16 1 x 50” 
 
B 





5) Iqra’ 6 halaman 17-19 1 x 50” 
 
B 













7) Iqra’ 6 halaman 23-25 1 x 50” 
 
B 





8) Iqra’ 6 halaman 26-28 1 x 50” 
 
B 




C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan dan pembinaan seni     
a. Melatih Mendongeng untuk anak-anak desa Nguter 
kecamatan Nguter Sukoharjo 
1 x 150” B 10/02/2018 
Diganti 
2. Peltihan Olahraga Tonis     
a. Memberi pelatihan teori dasar bermain tonis bagi remaja 
dan anak-anak di Desa Nguter 







D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Rangka Membangun Sukoharjo yang 
Mandiri dan kompetitif di Era Milenial 
    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci 
Piring 
    
a. Memberi pelatihan pembuatan sabun cuci piring bagi 
ibu-ibu di Kecamatan Nguter 




 1) Penyuluhan proses dan 
bahan baku pembuatan 
sabun cuci piring 
 





 2) Pembuatan sabun cuci 
piring 
1 x 100” 





2. Penyelenggaraan Sosialisasi Bahaya Alkohol     
a. Memberi sosialisasi tentang bahaya alcohol dan miras 
bagi remaja di desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 





3. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Lilin 
Aromaterapi 
    
a. Memberi pelatihan pembuatan lilin aromaterapi bagi 
remaja di Kecamatan Nguter 
3 x 100” B  
 
 1) Penyuluhan proses dan bahan baku 





 2) Pembuatan lilin aromaterapi 





 3) Pengujian lilin aromaterapi 
















Nama  : Fika Hanis Setyaningsih 
Prodi  : Sistem Informasi 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalandan Pelatihan dasar Software Komputer     
a. Memberi pengenalan akun Gmaildan Google Drive 
untuk remaja di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
1 x 100” C 3/02/2018 Tgl. : 3/02/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
b. Melatih pembuatan akun Gmail untuk remaja di Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
1 x 100” C 3/02/2018 Tgl. : 3/02/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
c. Melatih mengetik 10 jari untuk remaja di Desa Nguter, 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 




2. Pengadaan sosialisasi tentang internet positif 
(pemanfaatan sosial media) 
    
a. Memberi sosialisasi internet sehat kepada anak-anak di 
Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Sukoharjo 




3. Pengadaan Bimbingan Belajar     
a. Menyelanggarakan bimbingan belajar materi TIK 
kepada anak-anak kelas 4-6 SD/MI di Desa Nguter, 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
   *) kegiatan diulang-ulang 









Dur.: 4 x 50” 
Vol.: 5 
B. Bidang Keagamaan(Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA) 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqro’ jilid 5 halaman 1-15 pada 
anak-anak TPA di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
8 x 50”    
 1) Jilid 5 halaman 5-6 
 
1 x 50” 
 C 24/01/2018 Tgl. : 
26/01/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 20  
2) Jilid 5 halaman 7-8 
1 x 50” 
 
C 27/012018 Tgl. : 
29/01/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 25  
3) Jilid 3 halaman 9-10 
1 x 50” 
 




 4) Jilid 3 halaman 11-12 
1 x 50” 






 5) Jilid 3 halaman 13-14 
1 x 50” 




 6) Jilid 3 halaman 15-16 
1 x 50” 




 7) Jilid 3 halaman 17-18 
1 x 50” 




 8) Jilid 3 halaman 19-20 
1 x 50” 




2. Membimbing hafalan doa sehari-hari 4 x 50”    
 1) Hafalan doa makan, dan doa 
tidur 
2 x 50” 





Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 25 
 2) Hafalan doa masuk dan keluar 
WC 
2 x 50” 





Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 20 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan dan pembinaan seni     




2. Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni     
a. Membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan botol 
bekas di Kecamatan Nguter, Sukoharjo 




D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Rangka Membangun Sukoharjo yang Mandiri 
dan kompetitif di Era Milenial 
    
1. Pelatihan pembuatan profil masjid     




2. Penyelenggaraan lomba festival anak sholeh     
a. Lomba melukis kaligrafi untuk anak-anak di Kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 
1 x 150” C,A,E,H 16/02/2018,  Diganti 
b. Lomba Mendongeng untuk anak-anak di kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 
1 x 150” C,E,F 14/02/2018 Diganti 
c. Lomba Menulis Pusi untuk anak-anak di kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 






Nama  : Ariq Labib 
Prodi  : Manajemen 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 
B.  







1. Pendampingan TPA 8 x 50”  
a. 
Membimbing membaca Iqro’ jilid 2 halaman 17-32 
pada anak-anak TPA di Desa Nguter, Kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 
   
 
 
1) Iqra’ 2 halaman 17-
18 1 x 50”  D 25/01/2018 




2) Iqra’ 2 halaman 19-
20 1 x 50”  D 27/01/2018 




3) Iqra’ 2 halaman 21-
22 1 x 50”  D 1/02/2018 




Program, dan Kegiatan 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Pengelolaan Sampah 
 
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi tentang sisi lain 
yang penting dari sampah dan pentingnya 
menjaga lingkungan  





2. Pelatihan kewirausahaan  
a. 
Memberi pengertian bauran pemasaran 
(marketing mix) kepada pemuda kampung 






Pengadaan Bimbingan Belajar 
 
a. 
Melaksanakan bimbingan belajar mata pelajaran 














4) Iqra’ 2 halaman 23-
24 1 x 50”  D 3/02/2018 




5) Iqra’ 2 halaman 25-
26 1 x 50”  D 8/02/2018 




6) Iqra’ 2 halaman 27-
28 1 x 50”  D 10/02/2018 




7) Iqra’ 2 halaman 29-
30 1 x 50”  D 15/02/2018 




8) Iqra’ 2 halaman 30-
32 1 x 50”  D 17/02/2018 
Tgl. : 19/02/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
2. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun  
4 x 50” 
 
 1) Surat At-Takatsur 2 x 50” 
 
D 30/01/2018 




2) Surat Al-Insyiroh 
 
2 x 50” 
 
D 14/02/2018 
Tgl. : 05/02/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 






1. Pelatihan Kerajinan Tangan   
a. 
Membuat origami dari kertas lipat untuk anak-anak 
di Kecamatan Nguter 
1 x 100” D 08/02/2018 




Membuat kreasi tempat pensil dari stick botol 
minuman bekas 
1 x 100” D 11/02/2018 




Penyelenggaraan Olahragasenam sehat anak soleh 
untuk anak – anak  di lingkungan Kecamatan Nguter 




Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Rangka Membangun Sukoharjo yang 






1. Penyelenggaraan penyuluhan program KB  
a
. 
Memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu 
tentang program KB dengan materi: 
2 x 100”   
 
 
1) sosialisasi tentang 
pentingnya 
program KB serta 
manfaatnya 









dalam program KB 
dan solusinya 







Penyelenggaraan kebersihan masjid  
   
a
. 












2) Membimbing kebersihan masjid 
untuk anak-anak TPA 




Vol : 20 
















Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan 
pendidikan kesehatan  








2 x 50”  D 18/02/2018 
Diganti 
 




tubuh yang tertutup 
dengan baik dan 
benar  














Nama  : Hanendasari Kusumaningrum 
Prodi  : Pendidikan Matematika 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 






A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1.  Penyelenggaraan pelatihan media 
pembelajaran 
   
 
a.  Membuat media pembelajaran berupa 
bangun ruang. 






b.  Melatih penggunaanmedia pembelajaran 
pada perhitungan keliling bangun ruang 






c.  Melatih penggunaanmedia pembelajaran 
pada perhitungan luas bangun ruang 






d.  Melatih penggunaanmedia pembelajaran 
pada perhitungan volume bangun ruang 




2.  Pengadaan Bimbingan Belajar      
a.  Menyelenggarakan bimbingan belajar 
untuk anak-anak SD di Desa Nguter, 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
 
 
















B.  Bidang Keagamaan Pengajian Rutin 
Anak-anak/TPA 
   
 
1.  Pendampingan TPA     
a.  Mendampingi membaca IQRA jilid 6 
untuksantri TPA 
8 x 50”   
 

































b.  Mendampingi anak-anak dalam 
mengajarkan lagu islami  
4 x 50”   
 
 1) Sifat-sifat wajib Allah 
SWT 
















C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan dan Pembinaan Seni     
a. Memanfaatkan botol bekas sebagai media 
tanam 






2.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional      
a.  Menyelenggarakan permainan tradisional 
“Lompat Tali” untuk anak-anak di Desa 
Ngambil-Ambil, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 




3.  Penyelenggaraan Pelatihan Senam     
a.  Melatih senam pencerah untuk warga di 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 




D.  Bidang Tematik dan Nontematik: 
Pencerahan, Pembelajaran, dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Rangka Membangun Sukoharjo yang 
manadiri dan Kompetitif di Era Milenial  
   
 
1.  
Penyelenggaraan Lomba Festival Anak 
Sholeh 
    
a.  Lomba melukis untuk anak-anak di 
Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
1 x 150’ E, C, A, H 16/02/2018 
Diganti 
b.  Lomba Mendongeng untuk anak-anak di 
kecamatan Nguter, Sukoharjo 
1 x 150’ E, C, F 14/02/2018 
Diganti 
c.  Lomba Menulis Pusi untuk anak-anak di 
kecamatan Nguter, Sukoharjo 
1 x 150’ E, C, F 14/02/2018 
Diganti 
2.  
Pengadaan Pelatihan dalam Rangka 
Festival Masjid 
    
a.  Melatih menulis puisi dengan tema “ Desaku 
” untuk anak-anak di Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
 E 13/02/2018 Diganti 
3.  Penyelenggaran Gotong Royong     
a. Mengadakan gotong royong membersihkan 
sampah di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 




a.  Mengadakan gotong royong pembersihan 
masjid di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 






















Nama  : Annisa Fitri 
Prodi  : Sastra Inggris 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengajaran Bahasa Inggris untuk murid SMP di Desa 
Nguter, Kecamatan Nguter, Sukoharjo 
    
a. Memberi materi introduce oneself (memperkenalkan diri 
sendiri) 




b. Memberi materi expressing gratitude (mengungkapkan rasa 
terima kasih) 








d Memberi materi Greetings and Partings (salam dan ucapan 
perpisahan) 




2. Pelatihan speaking English for daily activity (berbicara 
Bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari 
    








B. Bidang Keagamaan(Pengajian Rutin Anak-anak/TPA)     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Iqro’ jilid 3 halaman 3-18  pada 
anak-anak TPA di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
8 x 50”    
 9) Jilid 3 halaman 3-4  
1 x 50” 




10) Jilid 3 halaman 5-6 1 x 50” 
 




11) Jilid 3 halaman 7-8 1 x 50” 
 


























b. Membimbing hafalan doa sehari-hari 4 x 50”    
 3) Hafalan doa keluar rumah dan 
doa ketika mendengar petir 






Vol.:20 & 15 
 4) Hafalan doa masuk dan keluar 
masjid 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan dan pembinaan seni     
a. Melatih Menggambar melukis Kaligrafi 1 x 150” F 8-02-2018 Diganti 
b Melatih puisi untuk anak-anak di desa Nguter, Kecamatan 
Nguter 
1 x 150” F 
13-02-2018 
Diganti 
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Rangka Membangun Sukoharjo yang Mandiri dan 
kompetitif di Era Milenial 
    
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring 
2x150    
a. Penyuluhan proses dan bahan baku pembuatan sabun cuci 
piring 




b Pembuatan sabun cuci piring 
1x 150” 





Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh 
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a. Lomba Mendongeng untuk anak-anak di kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
1 x 150” F,C,E 16/02/2018 Diganti 
b. Lomba Menulis Pusi untuk anak-anak di kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 








Nama  : Mu’ammar Fitra Hadi 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. 
Pengadaan bimbingan kelompok tentang kempamuan 
sosial untuk anak anak di desa nguter 
    
a. Memberikan film tentang teman sebaya 




Simulasi Game Bimbingan kelompok tentang 
kemampuan social 




Game edukasi “Vampir” untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir positif untuk  anak remaja 
1 x 100” G 04/01/2018 Tgl. : 11/2/2018 
Dur.:100 
Vol.:11 
2. Layanan Responsif (Konseling)     
a. Layanan konseling individual dan kelompok 
1 x 100” G 01/01/2018 Tgl. :31/1/2018 
 6/2/2018 
Dur.:2 x 50 
Vol.: 5 & 6 
b. Layanan konsultasi karir bagi remaja 
1 x 100” G 01/02/2018 Tgl. :9/2/2018 
19/2/2018 
Dur.:2 x50  
Vol.: 4 & 7 
B. Bidang Keagamaan(Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA) 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca IQRA 2 jilid 1 - 16 untuk santri 
TPA 
8 x 50”    
 
Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 1 – 2 
 
1 x 50” 
 G 24/01/2018 Tgl. : 
29/01/2018 
Dur.:50 
Vol.: 25  
Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 3 – 4 
1 x 50” 
 
G 27/012018 Tgl. : 2/2/2018 
Dur.: 50 
Vol.: 15  
Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 5 – 6 
1 x 50” 
 




Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 7 – 8 




Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal  9– 10 




Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 11 – 12 




Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 13 – 14 






Mengajarmembacaiqro jilid 2 hal 15 – 16 
1 x 50”  G 17/02/2018 Tgl. :7/2/2018 
Dur.:50 
Vol.:25 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan dan pembinaan seni     
a. 
Pendampingan menulis cerita 
1 x 150” G 13/02/2018 Diganti 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga tonis     
a. 
Memberi pelatihan permainan tonis 








D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Rangka Membangun Sukoharjo yang Mandiri 
dan kompetitif di Era Milenial 
    
1. Penyelenggaraan dan pembuatan poster     
a. Pembuatan dan pemasangan Poster Dakwah 
1 X 150 G 22/02/2017 Tgl. :18/2/2018 
 20/2/2018 
Dur.: 50 & 100 
Vol.: 12 & 11 
b. Pembuatan dan pemasangan Spanduk Dakwah 1 X 150 G 21/02/2017 Tgl. :21/2/2018 
Dur.:150 
Vol.: 12 
2. Penyelenggaraan lomba     
a. Lomba Adzan untuk anak-anak di kecamatan Nguter, 
Sukoharjo 
1 x 150 G 10/02/2018 Diganti 
b. Lomba Peragaan solat untuk anak-anak di kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 
1 x 150 G,H,A 10/02/2018 Diganti 
c. Lomba Membaca Cepat untuk anak-anak di kecamatan 
Nguter, Sukoharjo 







Nama  : Laela Kun Rahmawati 
Prodi  : Pendidikan Bahasa Inggris 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 
No. 




Rencana  Pelaksanaan 
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Subbidang Keilmuan 
1. Pengajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak usia 11-12 
tahun 
3x100”    
a. Memberi pengajaran bahasa inggris 







Vol.:  2 
b. Memberi pengajaran bahasa inggris 








c.  Memberi Pengajaran bahasa inggris 















macambinatang dalam bahasa inggris 






b. Memberi pengenalan macam-macam 
warna dalam bahasa inggris 
1x100”  H 
01/02/2018 
Tgl. : 01/0/2018 
Dur.:100” 
Vol.: 3 
c. Memberi pengenalanmacam-macam 
sayuran dalam bahasa inggris 






 Subbidang Bimbingan Belajar      
 Tidak melaksanakan subbidang ini karena 
dimaksimalkan pada subbidang keilmuan 
   
 
 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA     












Tgl. : 2/02/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2) Doa ketika makan lupa membaca doa 







b. Membimbing membaca Iqra Jilid 3 dan 4 8x50”    




















Tgl. : 02/0/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 









































c. Menyimak hafalan surat-surat pendek: 2x50”    
 
1) Al-Qariah 











C. Bidang Seni dan Olahraga 
 Subbidang Seni    
1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Seni 2x150”    








b. Melatih mendongeng anak-anak di 




 Subbidang Olahraga     
 Tidak melaksanakan subbidang ini karena dimaksimalkan 
pada subbidang seni 
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D. Bidang Tematik dan Nontematik 
Subbidang Tematik 
    
     
1. Pelatihan pembuatan profil masjid 1x100”    
a. Melatih pembuatan profil masjid di 
Kecamatan Nguter 




 Subbidang Nontematik      
2. Pengenalan lagu dan permainan tradisional 2x100”    
a. Memberi pengenalan lagu pitik tukung 
dan suwe ora jamu 
1x100”  H 28/01/2018 Tgl. : 
29/01/2018 
Dur.:  100” 
Vol.: 5 
b. Memberi pengenalan permainan benteng 
dan boi-boian 
1x100”  H 28/01-2018 Diganti 
3. Penyelengaraan Lomba Festival Anak 
Sholeh  
     
a. Lomba Membaca cepat untuk anak-anak 
di kecamatan Nguter, Sukoharjo 
 1 x 150” H, G, I 12/02/2018 Diganti 
b. Lomba hafalan surat pendek untuk anak-
anak di kecamatan Nguter, Sukoharjo 
 1 x 150” H 10/02/2018 Diganti 
c. Lomba melukis kaligrafi untuk anak-anak 
di kecamatan Nguter, Sukoharjo 
 1 x 150” H,C,E,A 16/02/2018 Diganti 
3. Pelatihan karya seni 
 
 2x150”    
a. Memberi pengajaran ketrampilan seni 
lukis mozaik untuk anak-anak 
1x150”  H 08/02/2018 Diganti 
b. Memberi pengajaran pembuatan celengan 
dari botol bekas 





















Nama  : Ratri Kusumastuti 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling 
Lokasi KKN : Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 
DPL  : Arum Priadi, M.Pd. B.I. 
 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan kerjasama melalui permainan /Games     
a. 
Melatih kerjasama melalui permainan/ games untuk 
anak – anak 




2. Penyuluhan tentang perencanaan Studi Lanjut untuk 
remaja 
    
a. 
Mengenal Bakat dan Minat untuk remaja 





Membuat perencanaan Pengembangan Bakat dan Minat 
untuk remaja 





Mendampingi memilih sekolah lanjutan berdasarkan 
bakat dan minat untuk remaja 




3. Pelaksanaan konseling      
a. 
Memberi konseling individu untuk siswa yang memiliki 
hambatan dalam perencanaan karirnya 




b. Memberi konseling kelompok untuk   remaja 




B. Bidang Keagamaan(Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA) 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca IQRA jilid 5 untuk santri TPA 8x50’    
 
1) Iqra’ jilid 4 halaman 21-22 
 






Vol.: 20  
2) Iqra’ jilid 4 halaman 23-24 








3) Iqra’ jilid 4 halaman 25-26 









4) Iqra’ jilid 4 halaman 27-28 







5) Iqra’ jilid 4 halaman 29-30 









6) Iqra’ jilid 4 halaman 31-32 







7) Iqra’ jilid 5 halaman 1-2 







8) Iqra’ jilid 5 halaman 3-4 






2. Membimbing hafalan surat pendek  4 x 50”    
 
1) Mengajari hafalan surat 
pendek surah Ad-Dhuha 








2) Mengajari hafalan surat At-
Tin 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan KerajinanTangan     
a. Melatih membuat origami burung kertas anak-anak 
TPA di Posko KKN  





2. Penyelenggaraan dan pembinaan Seni     
a. Melatih  menulis cerita dengan tema “Desaku” untuk 
anak – anak di Kecamatan Nguter 






3. PendampinganPermainan tradisional untukAnak-anak 





Melatih permainan tradisional “Gobak Sodor” untuk 
anak – anak di lingkungan Sukoharjo 





D. Bidang Tematik dan Nontematik : Pencerahan, 
Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Rangka Membangun Sukoharjo yang Mandiri 
dan kompetitif di Era Milenial 
    
1. Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Sholeh     
a. 













2. Penyelenggaraan Gotong Royong      
a. 



















C. Rekapitulasi Laporan Kegiatan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW /Dusun/ : 03/ Dusun Ngambil-ambil 
Kecamatan/Kabupaten : Nguter/ Sukoharjo 
Provinsi : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/ 2017/2018 
  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 




1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



































150” Posko KKN Anak-anak 150 10 B 50 - - - 50 
6 
Perobaan meniup 
balon dengan cuka 
150 Posko KKN Anak-anak 1 x 150 10 B 50 - - - 50 
7 
Pengenalan akun 
Gmail dan Google 
Drive 





akun gmail  
100 Posko KKN Anak-anak  1x100 14 C 70 - - - 70 
9 
Melatih mngetik 
sepuluh jari  






C 35 - - - 35 
10 
Pelatihan membuat 










































Posko KKN Anak-anak 
SMP 
1x100 6 F 60 - - - 60 
17 
Mengungkapkan 






1x100 6 F 60 - - - 60 
18 Materi Apology  100 
Posko KKN Anak-anak 
SMP 
1x100 6 F 60 - - - 60 
19 
Materi Greeting and 
Parting 
100 
Posko KKN Anak-anak 
SMP 
1x100 6 F 60 - - - 60 
20 
Pelatihan speaking ( 
Greeting) 
100 
Posko KKN Anak-anak 
SMP 
1x100 6 F 60 - - - 60 
21 
Pelatihan speaking 



















100 Posko KKN Anak-anak  1 x 100 10 G 50 - - - 50 







Anak-anak 1 x 100 10 G 50 - - - 50 
26 
Layanan Konseling 
karir bagi remaja 
100 Posko KKN 
Anak-anak 
SMA 
1 x 100 2 G 20 - - - 20 
27 
Pengajaran materi  
pembelajaran bahasa 





Anak-anak 1 x 100 8 H 32 - - - 32 
28 
Pengajaran materi  
pembelajaran bahasa 



























100 Posko KKN Anak-anak 1 x 100 2 H 10 - - - 10 
33 





Anak-Anak 1 x 100 25 I 125 - - - 125 
34 
Mengenal bakat dan 
minat remaja 
100 Posko KKN 
Anak-anak 
SMP&SMA 






100 Posko KKN 
Anak-anak 
SMP 








100 Posko KKN Anak-anak 1 x 100 6 I 30 - - - 30 




2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan  dan 
membina iqra’ 




Anak- anak  8 x 50 30 
A,B,C,D,
E,F,G,H.I 


































200 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisyiyah 
1 x 150 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 







150 SETYA JAYA PCM 1 x 150 24 B,D,G 125 300 - - 425 
9 
Pendampingan 








8 x 50 30 
A,B,C,D,
F,G,H,I 
150 350 - - 500 
54 
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 960 2.350 - - 4.795 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 









900 SETYA JAYA 
Ibu – Ibu 
Aisyiyah 









1 x 150 10 A,B,H 50 - - - 150 
5 Pelatihan Tonis 150 ADBS 
Anak-anak  
SMP 
3 x 150 3 B,D,G 30 - - - 90 
6 
Membuat kerajinan 





















300 Posko KKN Anak –anak  3 x 100 10 E 30 - - - 30 
12 Pendampingan 
permainan 












1 x 50 
1 x 50 
1 x 50  
2 F 10 - - - 10 
14 
Melatih Puisi untuk 
anak-anak 








burung kertas  





150 Posko KKN Anak-anak  1 x 150 10 I 50 - - - 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 997 100   1.657 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Gotong- royong desa 
150 
Halaman RT 03 
RT 03 










1 x 150 
 







100 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisiyah 




100 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisiyah 
1 x 100 50 B, F 500 250   1250 
5 
Sosialisasi tentang 
bahaya alcohol dan  
Miras bagi Remaja 
dan anak-anak 
100 Posko KKN 
Remaja dan 
anak-anak 
1 x 100 10 B 50    50 
6 
Penyuluhan proses 
dan bahan baku 
pembuatan lilin 
aromaterapi  








100 Rumah Warga Ibu-ibu PKK 1 x 100 80 B 400 560   960 
9 
Melatih pembuatan  
profil masjid 
150 Serambi Masjid 
Remas dan 
Takmir 





















































50 Posko KKN Anak-anak 1x 50 10 D 50    50 
17 




tubuh yang tertutup 
































pitik tukung dan 
suwe ora jamu 






50 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisiyah 





50 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisiyah 
1 x 50 50 
Bersama 
(unit) 







1 x 50 3 
Bersama 
(unit) 
60    60 
25 
Sosialisasi Lomba 
gerak dan lagu 
50 MIM Anak-anak SD 1 x 50 15 
Bersama 
(unit) 
150    150 
26 Sosialisasi lomba dai  50 ADBS 
Anak-anak 
SMP 
1 x 50 2 
Bersama 
(unit) 




50 SETYA JAYA 
Ibu-ibu 
Aisiyah 
1 x 50 50 
Bersama 
(unit) 
250    250 
28 
Menyelenggarakan 
pelatihan olahan  
mocaf 
200 Posko KKN 
Masyarakat 
RT. 03 
1 x 200 10 
Bersama 
(unit) 








Anak-anak 1 x 50 20 
Bersama 
(unit) 







Anak-anak 1 x 50 20 
Bersama 
(unit) 
100    100 
31 
Program bantu DPL  
Sosialisasi pelatihan 
cipta dan lagu 




1 x 50 24 
Bersama 
(unit) 
   550 550 
32 
Menyelenggarakan 
pelatihan cipta lagu 
anak untuk Guru 




1 x 50 24 
Bersama 
(unit) 










Takmir  1 x 50 15 
Bersama 
(unit) 




lomba gerak dan 
lagu 
300 SMA 1 MUH Ank-anak SD 1 x 300 72 
Bersama 
(unit 





300 SMA 1 MUH 
Ank-anak 
SMP 
1 x 300 12 
Bersama 
(unit) 




lomba lukis dan 
kaligrafi 
300 SMA 1 MUH 
Ank-anak 
SMP 
1 x 300 24 
Bersama 
(unit) 





300 SMA 1 MUH 
Ank-anak 
SMP 
1 x 300 12 
Bersama 
(unit) 




obat herbal  
300 SUKOHARJO Masyarakat 1 x 300 30 
Bersama 
(unit) 






300 GUPIT Masyarakat 1 x 300 100 
Bersama 
(unit) 
   550 550 
40 
Menyelengarakan 
bazar kreasi olahan 
jamu 
300 SMA 1 MUH Ibu-ibu  1 x 300 1 
Bersama 
(unit) 
   550 550 
41 
Menyelenggarakan 
bazar kreasi olahan 
mocaf 
300 SMA 1 MUH Ibu-ibu  1 x 300 1 
Bersama 
(unit) 






300 Posko KKN Masyarakat 1 x 300 9 
Bersama 
(unit) 
150    150 
42 
Pengadaan tempat 
sampah, dan alat 
sapu 
300 Posko KKN Masyarakat 1 x 300 9 
Bersama 
(unit) 







Masyarakat 1 x 100 9 
Bersama 
(unit) 







Masyarakat 1 x 150 10 
Bersama 
(unit) 




untuk anak-anak  
150 Serambi Masjid  Anak-anak   1 x 150 15 
Bersama 
(unit) 



































150 MIM Anak-anak SD 1 x 150 80 
Bersama 
(unit) 





150 MIM Anak-anak SD 1 x 150 80 
Bersama 
(unit) 
400 - - - 400 
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